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研究者 との 出会い がそ の 後の 研究 に 非常 に 役立 つ こ とが ある
の で 若 い 研究者に参考 に なれ ばと 思 い 書 い て み た . 19 76年当
時, 希な疾患と考え られ て い た家族性高 コ レ ス テ ロ ー ル 血症
(F H) 患者が非常 に 多 い こ と に 気 付 い て い た 私 に と っ て き
Goldstein と Bro wn の F H患者 に お け る L D Lレ セ プ タ ー 欠損
と コ レ ス テ ロ ー ル 合成酵素(HM G-CoA 還元酵素) 制御異常 に
関する論文は感動的 であ っ た . F H患者 を多数持 っ て い る 私と
して は直 ち に L D Lレ セ プタ ー 活性 と H M G- CoA 還元酵素活性
を測定す る必 要性を感 じ, 当時, 日本 で こ の 酵素に 関す る第 一
人者で あ っ た 三 共㈱ の 遠藤章博士 の 指導 を受けた , 同時 に遠藤
博士 が H M G. CoA 還元酵素阻害剤(コ ン パ ク チ ソ)を発見 して
お り, また Goldstein とすで に 知 り合 い で ある こ とも知 っ た .
こ の コ ン パ ク チ ソ が , 現在 , 世界的に 最も使用 され て い る薬剤
の 一 つ に 発展 して い く こ と に な る .
1 989年私が シ ア トル の ワ シ ン ト ン 州立 大学 の 留学 へ 出発す る
前日 , 偶然 Goldstein が 初来 日す る こ とに な り, 遠藤博士 の 仲
介で は じめ て Goldstein と会 う機会を得 た . 私の Am J Med
65: 2902, 1 97 8の リ プ リ ン ト を 差 し 出す と Goldstein ほ
"
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と の こ と で あ っ た . リ プ リ ン ト の 表 紙裏 に
Goldstein の サ イ ン をも ら っ た が , そ の 当時か ら こ の 天才的な
学者は ノ ー ベ ル 賞を受賞す るの で ほ な い か と思 っ て い たか らサ
イ ン を 依頼 した の だ が , 事 実･6年後 の 1 985年 Goldstein &
Br o w nは ノ ー ベ ル 賞を 受賞 した .
米国留学も終 わ る頃 , 日本 で F H患者 で 治験 した コ ン パ ク チ
ン の 成績 を N EnglJ Med に 投稿 し た . こ の 論文 に 対 し て
Goldstein & Bro w nが editorialで , M a ny hurdles m u st be





forhy per cholester ole mia. と 評 価 した . 翌 日 の
Ne w York Tim e s▲ Los Angele sTim e sな ど に 掲載され , 米国
の テ レ ビ ニ ュ ー ス な ど ボ ス ト ン 発 A P通信 で 世界的な ニ ュ ー ス
とな っ た . そ の 後 , Goldstein らが コ ン パ ク チ ソ と 陰イ オ ン 交
換樹脂の 併用 は 相加的 に コ レ ス テ ロ ー ル を低下 させ る こ とを 犬
で証明 して い た の で , 私 は F H患者 でそ の こ とを 実証 した . 再





誉め , ｢こ の 論文も NEnglJM ed に 投稿 してくれ , そうすれ ば
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多分 レ フ リ ー は 私に 回 っ て く る だ ろう｣ と助言 してくれ た . す
ん なり受理され た こ と は言うま で もな い (N EnglJ M ed 308:
609. 1983). 当時 Goldstein の 研究室に 留学 し て い た 先生 から
Goldsteinが ｢良い 論文 が出た｣ と私 の 論文 を研究室中持 ち
回 っ た と 聞い て い る . 翌年, Goldstein の 研究室 で セ ミ ナ ー を
させ てい た だ い た が , 今 か ら思 う と 業績不 足 で冷 や汗も の で
あ っ た . 1 985年 Goldstein と Br o w nは ノ ー ベ ル 賞を受賞した が
受賞発表 - ケ月 後に 研究室を訪れた が , 受賓前 と変わ らず研究
一 筋 の 生活 を 送 っ て お られ る の に 感 心 し た . 1 9 9 2年 に
Goldstein & Br o w nを金沢に お招き し講演会を開催 できた こ と
を光栄 に 思 っ て い る .
1983年 , 高脂血症 の 遺伝子研究の 必要性 を感 じて い た私は ,
こ の 方面の 先駆者である ハ ー バ ー ド大学 の BresIo w を 訪 問す
る こ とに した . 午前中, Br eslo w か ら研究 の 指導を受け , 午後
は ハ ー バ ー ド大学の 図書館の N EnglJM ed の 編集部も訪ね ,
J. F . Ken nedy Libr ary や ハ ー バ ー ド市内を案内 して も らい , 奥
さ ん を交え て夕食を い ただ い た . そ の 時, 私た ち が経験 した 善
玉 H D L-C H O L が高い 患者 に つ い て 相談 した と こ ろ , ｢こ れ は
ラ ッ ト の 血清 リ ポタ ン パ ク に 似 て い る . ラ ッ トは コ レ ス テ ロ ー
ル 転送蛋白(C E T P)が欠損 した動物だ か らこ の 患者で もそれ が
欠損 して い る の で ほ な い か ? ｣ との ヒ ン トをも らい , 早速検討
した と こ ろま さに C E T Pが欠損 して い る こ と が 明 ら か と な っ
た . こ の C E T P欠損症の 遺伝子異常 の 解明に つ い て コ ロ ン ビ
ア 大学 の Tall と共同研究 し Natur e342:448, 1 989, N EnglJ
M ed 323:1234, 1990に 発表す る こ と に な っ た が , そ の 後,
Br eslo w も ロ ッ ク フ ェ ラ ー 大学 に 移 り , 現在 Ta11 と Bre slo w
ほ 共同研究を して い る . 1992年, 私 が学会を 主催す る機会があ
り 両先生を金沢 へ お 招きした . 今年11月 の ア メ リ カ 心 臓学会 に
ほ世界各国か ら 3 万人が参加 した が , 明年の 会長 に Br eslo w が
選 出され て い る の に 驚い た .
こ の ように 何人か の 学者と の 出会 い が あ っ た が , 良い 症例 ,
良い 研究デ ー タを 持 っ て おれ ば 一 流 の 研究者と出会う磯会は少
なく な い し, 帝極的に ア プ ロ ー チ も で き る. よ り 良い 出会い の
た め に 良 い 研究 を して おく こ と が大切である こ と を今 一 度強調
して おきた い .
